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This reportcoverstworingingyears,1stJuly 1972to 30thJune 1974;no report
waspreparedforthe1972-73yearbecausethenumberofrecoveriesawaitingpublication
atthattimewasverysmall.
A numberof changeshavebeenincorporatedin thepresentreportanddeserve
someexplanation.Only Palaearcticspeciesaregivenin Table 1: in previousyears
Table1 wasbecomingratherlongandwasbeginningto resemblea check-listof East
Mricanbirds;in theinterestsof economy,EthiopianRegionspeciesarenowomitted.
A summaryof Ethiopianspeciesringedis givenin Table2. Table4 is newandit is
hopedwill proveuseful.It summarisesall recoveriesreceivedby 18thSeptember1974
and,for eachspecies,thetotalnumberingedandrecoveredis given.An examination
of thefiguresin thistablewill showthealmostincrediblegoodfortuneEastMrican
ringershavehadwithrecoveriesto Eurasia,bearingin mindthecomparativelysmall
numbersringedhere.Thetable,andTable1,will alsoshowthatsomespecies,although
ringedin fair numbers,haveyetto providea recovery:why shouldthe 1079Reed
WarblersAcrocephaluscirpaceushaveresultedin tworecoverieswhilethe2224of the
similarMarshWarblerA. palustrishavegivennone?Thisexampleisthemoresurprising
sinceaproportionof theMarshWarblersmustcomefromEuropewherethechancesof
recoveryaregreaterthanin Asia,whereastheEastMricanReedWarblersarealmost
certainlyall Asianin origin.(The Europeanpopulationof theMarshWarblerwinters
in easternMricaandaCzechoslovakian-ringedMarshWarblerwascontrolledin Nairobi
in 1971.)
Perhapsthemostsurprisingfactto emergefromTable4 is thatonlyoneEast
Mrican-ringedbird haseverbeenrecoveredin Mrica outsideKenya,Tanzaniaand
Uganda-andthat,a Little StintCalidrisminuta,wascontrolledby a Belgianringerin
Zaire.Lowhumanpopulationdensityin Mricaandminutenumbersofringersoperating
in thisvastcontinentareclearlythemainreasonsfor thelackof recoveries.Also,bird
killingis notpractisedwidelyin sub-SaharanMrica,in contrasto thesituationin the
Mediterraneanrea.
The stressgivento recoveries,especiallydistantones,is oftenfrownedupon
nowadaysas"non-scientific";ringingin orderto getrecoveriesi consideredby some
asakindof lowlyformofsportlackingsoundscientificpurpose.It mustbepointedout
tosuchcriticsthatanenormousamounthasstilltobelearnedabouthemovementsof
birds-onlybymarkingthemindividuallyandgettingrecoveriescantheprecisedetails
of thesemovementsbecomeknown.To placatethestillunconvincedcriticI mightadd
thatvirtuallyno "ringing-and-flinging"is donein EastMrica; manydataarecollected
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whenbirdsare handledfor ringing:weights,otherphysicalmeasurements,moult,
ectoparasitesandbloodfilmsarecollected,further,thesedataareusedbyEastMrican
ringersin papersin theornithologicalndparasitologica1literature.
The baldlistof Palaearcticbirdsretrappedattheringingsitein laterseasonshas
beendroppedfromthisreport.A detailedpaperon recurrence(Ortstreue)in winter
quartersis in preparation:thispaperwill correlatethenumberof birdsringedand
retrappedin subsequentseasonsat individualringingsites.
Veryfewringerswereoperatingin EastMrica in thetwoyearsunderreview.
Most of the waderswereringedbytheBackhursts,Duffus'andD. J. Pearson;almost
allthehirundinesbytheHarpers;mostofthePalaearcticshrikes,warblersandthrushes
bytheBackhurstsandD. J. Pearsonandalmostall theYellowWagtailsMotadlla /IaN
bytheBackhursts,Duffus'andD. J. Pearson.TheBrittons,D. Carthy(1972-73only),
Harpers,A. B. C. Killango(1974only)andC. F. MannringedthebulkoftheEthiopian
specieswhileF. B. Gill andhisassociatesringedmostofthesunbirds.
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TABLE I
PALAEARCTIC BIRDS RINGED BY
THE EAST AFRICA NATURAL HISTORY SOCIETY RINGING ORGANISATION
Species
IxobrychusminutusLittle Bittern
Anas acutaPintail
A. clypeataShoveller
A. querquedulaGarganey .
CircusmacrourusPallid Harrier
MilfJUSmigransBlackKite
Falco cherrugSaker
F. subbuteoHobby ..
PorzanaporzanaSpottedCrake .
CharadriusasiaticusCaspianPlover
C. dubiusLittle RingedPlover
C. hiaticulaRingedPlover ..
C. leschenaultiiGreaterSandPlover
C. mongolusMongolian SandPlover
SternahirundoCommonTern .
S. leucopteraWhite-wingedBlackTern
S.ni/oticaGull-billed Tern ...
PhalaropuslobatusRed-neckedPhalarope
ArenariainterpresTurnstone
CalidrisalbaSanderling .
C. ferrugineaCurlew Sandpiper
C. minutaLittle Stint ..
C. subminutaLong-toedStint
C. temminckiiTemminck'sStint
GallinagogallinagoSnipe
G. mediaGreat Snipe .
G. stenuraPintail Snipe
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o 0
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LimosalapponicaBar-tailedGodwit
L. limosaBlack-tailedGodwit
NumeniusphaeopusWhimbrel
PhilomachuspugnaxRuff .
TringaerythropusSpottedRedshank
T. glareolaWood Sandpiper
T. hypoleucosCommonSandpiper
T. nebulariaGreenshank .
T. ochropusGreen Sandpiper
T. stagnatilisMarsh Sandpiper
T. terekTerek Sandpiper ..
CuculuscanorusEuropeanCuckoo .
OeusscopsEuropeanScopsOwl ..
CaprimulguseuropaeusEuropeanNightjar
CoraciasgarrulusEuropeanRoller .
MeropsapiasterEuropeanBee-eater ..
M. superciliosuspersicusBlue-cheekedBee-eater
UpupaepopsEuropeanHoopoe
Jynx torquillaWryneck .
DeljchonurbicaHouseMartin
HirundorustjcaEuropeanSwallow
Riparia riparia EuropeanSandMartin ...
Laniuscollurio/isabellinusRed-backedandRed-tailedShrikes
L. collurioRed-backedShrike
L. isabellinusRed-tailedShrike
L. minorLesserGrey Shrike
L. senatorWoodchatStrike .
AnthuscertlinusRed-throatedPipit
A. trivialisTree Pipit ..
Motacilla albaWhite Wagtail
M. cinereaGrey Wagtail
M.jlava Yellow Wagtail .
FicedulahypoleucaPied Flycatcher
MuscicapastriataSpottedFlycatcher ..
AcrocephalusarundinaceusGreatReedWarbler
A. griseldisBasraReedWarbler
A. palustrisMarsh Warbler .
A. schoenobaenusSedgeWarbler
A. scirpaceusReedWarbler .
HippolaisicterinaIcterineWarbler
H. languidaUpcher'sWarbler .
H. olivetorumOlive-treeWarbler .
H. pallida OlivaceousWarbler
LocustellajlUfJiatiljsRiver Warbler
PhylloscopuscollybitaChiffchaff
P. trochilusWillow Warbler
Sylvia atricapillaBlackcap
S. borinGardenWarbler
S. communisWhitethroat
S. njsoriaBarredWarbler ...
CercotrichasgalactotesRufous Bush Chat
Irania gutturalisWhite-throatedRobin .
LuscinialusciniaSprosser
L. megarhynchosNightingale ..
MonticolasaxatilisEuropeanRock Thrush
OenantheisabellinaIsabellineWheatear
O. oenantheWheatear .
O. pleschankaPied Wheatear
PhoenicurusphoenicurusRedstart
SaxicolarubetraWhinchat
On'olusoriolusGolden Oriole
Total ..
Number of species
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1972/731973/74Grand
total
o I
o 2
o 2
205 44XI
o I
87 893
4 222
33 98
I 53
66 I U8
2 10
o 5
I 2
o 2
o 4
o I
o 8
o I
o 3
IS 48
2514 9465
265 1642
- 240
[1961-73128 28
64 64
o 5
o I
2 35
6 188
o 5
o 2
2800 33451
o 2
9 72
12 158
23 67
883 2224
61 1685
XI3 1079
o 4
32 58
15 32
18 IIO
158 359
o 3
198 2830
43 315
79 1269
650 1551
61 148
14 56
58 126
262 808
24 53
2 29
I 9
o 46
o 7
o 51
o 78
o 14
XI132 75707
52 87
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TABLE 2
ETHIOPIAN BIRDS RINGED BY
THE EAST AFRICA NATURAL HISTORY SOCIETY RINGING ORGANIZATION
Grand
total
S 89S
170
28437
371
3433'2
S41
II0039
628
1973/74
6S8
62
2323
198
2981
260
14II3
312
1972/73
984
81
369S
247
4679
328
13922
381
Non-passerines ...
Number of non-passerinespecies
Passerines...
Number of passerinespecies
Total Ethiopianbirds ringed
Number of Ethiopianspecies ..
Total EthiopianandPalaearcticbirds ringed
Number of EthiopianandPalaearcticspecies
TABLE 3
RECOVERIES AND CONTROLS OF BIRDS RINGED IN EAST AFRICA
Anaserythrorhynchus
Z 0270 ad. 26.II.71
+ (18.6·73)
f.g.
ad.
IW
pull.
juv.
<1
~+
x
xA
/ ?/
v
o
Sex
Ring number
Age
Anascapensis
D 1043 ad.
v
Distance(kIn)
Manner of
recovery
Date of recovery
Elapsedtime
Key tosymbolsandterms
wherethis is in italicsthering hasbeenreturned.
full grown,ageuncertain;
adult;
bird in its first winter;
young,not ableto fly freely;
juvenile,ableto fly freely.
male
female.
shotor killed by man;
found deador dying;
found long dead;
mannerof recoveryunknown;
caughtor trappedaliveand releasedwith ring (control);
caughtor trapped alive and not released,or releasedwith ring
removed..
given in the order: day, month,year. If the dateis unknown,the
dateof the reportingletteris givenin parentheses.
the Great Circle distancebetweenthe ringing and recoverysites,
i.e. the shortestdistancebetweenthesetwo points.
given in the form, years:months: days,thus 1:2:9 signifiesthat
the bird wasrecoveredI year 2 monthsand 9 daysafterringing.
Scopusumbretta Hammerkop
H 0883 f.g. 21.10.72 Ahero, Kenya OOII'S., 34°SS'E.WEG.
x I.II.72 Kisumu, Kenya 0006'S,34°4S'E.,21kIn,O:O:IO. MaheshRaicha.
Threskiornisaethiopica SacredIbis
D 1825 juv. 3.7.73 Kolal, c. 16 kIn E. of Kisumu, Kenya oOOS'S.,34°S2'E.WEG.
+ 0.12.73 Bunyala Location, Busia District, Kenya 0004'N., 34°02'E.,
94kIn, c. 0:4:27.KosmosH. Oywolo.
CapeWigeon
24.12.68 Lake Nakuru, Kenya 0020'S.,36°06'E.PLB & JFH.
27.10.73 Lake Hannington, Kenya oOIS'N., 36°06'E., 6S kIn, 4:10:3.
WPHD& DJP.
Red-billedDuck
Arusha National Park, Tanzania3°13'S.,36°S4'E.JSSB.
SanyaJuu, Tanzania3°09'S.,37°01'E.,IS kIn, c.1:7:22.L. Kapis.
mmantopushimantopus
H 1470 f.g. S.I.72
v 27.10.73
Black-wingedStilt
Lake Nakuru, Kenya0020'S.,36°06'E.DJP & JGR.
Lake Harmington, Kenya oOIS'N., 36°06'E., 6S kIn, 1:9:22.
WPHD&DJP.
CaUdrisferruginea CurlewSandpiper
A 108S8 f.g. I.S.71 Lake Nakuru, Kenya 0020'S.,36°06'E.DJP.
+ 21.S.74 Uruk, 37kIn NE of Samawa,Iraq 31°18'N.,4S040'E.,3660lan,
3:0:20.(Dr A. D. Niazi.)
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20·5·73
27·10·73
26.11.73
4·5·74
rW
v
f.g.
v
K0042
K 26II
K 1402
Calidris minuta Little Stint
J 69424 f.g. 13472 Ferguson'sGulf, LakeRudolf,Kenya3°31'N.,35°55'E.PLB.
v 12.5.73 LakeMagadi,Kenya2000'S.,36°IO'E.,610kIn, 1:0:19.DJP.
f.g. 14.1.73 LakeNaivasha,Kenya0043'S.,36°25'E.WPHD.
v 3.3.73 LakeMagadi,Kenya,145kIn0:1:19.WPHD.
f.g. 5.5.73 LakeMagadi,Kenya.WPHD & DJP.
v 5.11.73 Baie de Mwiga,Parc Nationaldes Virunga,Zaire 0041'S.,
29°23'E.,770kIn,0:6:0. J. P. d'Huart. (Ring replacedwith
MusBruxJOV 26299)
LakeMagadi,Kenya.DJP.
Lake Hannington,Kenya0015'N.,36°10'E.,250kIn, 0:5:7.
WPHD& DJP.
LakeNaivasha,Kenya.WPHD & DJP.
LakeNakuru,Kenya,0020'S.,36°06'E.,55km,0:5:8.JFH.
K0536
Philomachuspugnax
B 5649 ad.~ 12.4.69
+ 16.2·73
C 1486
C 2329
f.g.~ 8.II.69
v 9.2.74
ad.t3 26.9.70
v 25.2.73
IW t3 6.II.71
v 25.2.73
ad.~ 20.8.72
v 8.12.73
Ruff
LakeNakuru,Kenya0020'S.,36°06'E.EDS.
nearMeerut,UttarPradesh,India c. 29°N.,77°40'E,5490km,
3:10:4.S.M.Atiq.
LakeNakuru,Kenya.GCB.
Lake Hannington,Kenya0015'N.,36°06'E.,65 kIn, 4:3:1.
WPHD&DJP.
LakeNakuru,Kenya.GCB.
LakeNaivasha,Kenya0043'S.,36°25'E.,55kIn,2:4:29.GCB.
LakeNakuru,Kenya.GCB.
LakeNaivasha,Kenya,55kIn,1:3:19.GCB.
LakeNakuru,Kenya.DJP.
LakeNaivasha,Kenya,55 kIn, 1:3:18.WPHD & DJP.
Tringa stagnatilis Marsh Sandpiper
B II7S7 f.g. 6.10.73 LakeMagadi,Kenya2000'S.,36°10'E.WPHD & DJP.
v 26.II.73 Lake Naivasha,Kenya 0043'S.,36°10'E.,145 km, 0:1:20.
WPHD&DJP.
Caprimulguspoliocephalus
A 12026 f.g. 30.1.70
v 17.11.73
AbyssinianNightjar
Kabete,Kenya1016'S.,36°43'E.GCB.
Kangemi,Kenya1016'S.,36°4S'E.,4 kIn,2:9:17.J. M. Muiatha.
Coliusstriatus
B 14671 ad.
+
SpeckledMousebird
8.4.73 NaroMoru,KenyaO°to'S.,37°01'E.FKV.
(28.3.74) asabove,c. 0:II:20. P. Kaskela.
Ceyxpicta PygmyKingfisher
J 45242 f.g. 28.2.74 ZikaForest,Entebbe,Uganda0007'N.,32°28'E.ABCK.
x 6.3.74 St.Mary'sCollege,Kisubi,Uganda,2km,0:0:6.M. K. Paulus.
Halcyonsenegalensis NorthernWoodlandKingfisher
B 1658 ad. 27.10.68 Buligi,MurchisonFallsNationalPark,Uganda2°16'N.,31°23'E.
RW&AZ.
v 7.6.73 ParaaLodge,Kabalega(=MurchisonFalls) NationalPark,
Uganda2°18'N.,31°3S'E.,23kIn,4:7:10.A. Baddokwaya.
Hirundo abyssinica StripedSwallow
J 37749 f.g. 12.7.70 Kariobangi,Nairobi,Kenya1015'S.,36°S3'E.GCB.
v 20.5.73 Muthaiga,Nairobi,Kenya1015'S.,36°so'E.,5 kIn, 2:10:8.G.
Lowe.
mrundo angolensis UgandaSwallow
J 44740 f.g. 29.11.71 Zika,Entebbe,Uganda0007'N.,32°28'E.NOO.
o 27.II.72 St. Mary's College,Kisubi, Uganda,2 kIn, O:II :28. S. C.
Kiggundu.
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LakeNakuru,Kenya.JFH.
Lanet,near Nakuru,Kenya,0018'S.,36°08'E.,5 kIn, 0:0:15.
D. Stoles.
20.12·71
17·9·73
16·3·74
31.3·74
J 45764 f.g.
v
J 47749 IW
()
J 42304 f.g.
v
Inrundo rustica EuropeanSwallow
J 47677 IW 9.3.71 KibebeFarm,Iringa,Tanzania7°46'S.,35°42'E.JFR.
/?/ 5.9.73 nearAkbulak,OrenburgRegion,U.S.S.R. Slooo'N.,55°31'E.,
6800kIn,2:5:26.(RingingCentre,Moscow.)
KibebeFarm,Iringa,Tanzania.JFR.
nearDerbent,DagestanA.S.S.R.,U.S.S.R. 42°03'N.,48°18'E.,
5680kIn,2:3:7.(RingingCentre,Moscow.).
18.3.71 Athi River,Kenya1026'S.,36°S9'E.DJP.
summer1973near Yangi-Yul',TashkentRegion,Uzbek S.S.R., U.S.S.R.
41°10'N.,68°58'E.,5730kIn,2yr +.(RingingCentre,Moscow.)
AthiRiver,Kenya.DJP
ChokpakPass,SE Kazakhstan,U.S.S.R. 42°31'N.,70038'E.,
5930kIn, 2:6:16.Dr E. Gavrilov.(MoskwaK-234.214added.)
LakeNakuru,Kenya0020'S.,36°06'E.JFH.
Mumias,Kenya0020'N.,34°29'E.,195km,1:8:27.D. Opwora.
J 56173 IW
/ ?/
J 87058 ad.~
v
Lanius minor
B 3589 ad.
+
ad.d 25.10.72
+ (1·5·73)
J 71729
J 87376 ad.~ 17.3.74 LakeNakuru,Kenya.JFH.
/?/ 3rdweek Makareen,near Mansuriya,Iraq 34°04'N.,44°52'E.,3930km,
4.74 4-5weeks.(Dr A. D. Niazi.).
LesserGrey Shrike
14469 Maranda,SiayaDistrict,Kenya0005'S.,34°13'E.JFH.
29.8.73 Southend of Khios, Greece 38°13'N.,25°59'E.,4340km,
4:4:15.A. Synodinos.
Motacilla flavalutea EasternYellowWatgail
JI7255 f.g.~ 2.10.68 Eastleigh,Nairobi,Kenya1016'S.,36°51'E.GCB & MF.
v 22.9.70 near Dzhalilabad,AzerbaijanS.S.R., U.S.S.R. 39°15'N.,
48°38'E.,4660kIn,1:11:20.(RingingCentre,Moscow.)
Kariobangi,Nairobi,Kenya1015'S.,36°53'E.DJP.
Najran Town, near Dhahran,Saudi Arabia c. 17°40'N.,
44°20'E.,2250kIn,c. 1:8:0.A.M.F. al Yarni.
Kariobangi,Nairobi,Kenya.DJP.
KahaThakif,Taif, SaudiArabia 21°15'N.,40021'E.,2530km,
c. 6months.G. Attia.
X 5578
Phylloscopustrochilus
J 62974 f.g. 4.4.74
x 26.5.74
Acrocephalusscirpaceus
J 67404 f.g. 21.4.72
X 2.5.73
Sylvianisoria
A 19053 f.g.
+
ReedWarbler
Kariobangi,Nairobi,Kenya1015'S.,36°53'E.GCB.
Astrakhan'Reserve,AstrakhanRegion,U.S.S.R. 45°50'N.,
47°50'E.,5340km, 1:0:11.(RingingCentre,Moscow.)
Willow Warbler
Kariobangi,Nairobi,Kenya1015'S.,36°53'E.GCB.
Herajarvi,Tuupovaara,(Kuopio),Finland 62°34'N.,30041'E.,
7110km,0:1:22.IdaTarvainen.
Barred Warbler
28.11.72 NguliaSafariLodge,TsavoNationalParkWest,Kenya3°oo'S.,
38°13'E.GCB.
19.9.73 Al-Meznab (=AI-Midhnab),near Unayzah,Saudi Arabia
25°55'N.,44°15'E.,3280km, 0:9:21.M. Aboodand R. S.
Shamsan.
Ploceusbaglafechtreichenowi Reichenow'sWeaver
A 14355 ad.~ 1.4.73 Kapsabet,Kenya0012'N.,35°06'E.CFM.
+ c.20.5.73 presumedKapsabet,Kenya,c. 0:1:20.The brotherof Hosea
Rotich.
Ploceusmelanocephalus
A 9739 ad. 10.10.71
X (cat) 23.6.73
Yellow-backedWeaver
Yimbo,Nyanza,Kenya0002'S.,34°06'E.JFH.
Yimbo,Kenya,1:8:13.P. W. Okeyo.
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Ploceusocularis SpectacledWeaver
A 5256 ad.~ 19.9.68 Masindi,Uganda1041'N.,31°43'E.FJT.
+ 17.3.74 Masindi,Uganda,5:5:28.(GameDepartment.)
Pycnonotusbarbatus
A 13758 ad. 11.4.71
x 0.10.72
GCB
JSSB
PLB
WPHD
MF
WEG
JFH
ABCK
CFM
NOO
DJP
JFR
JGR
EDS
FJT
FKV
RW
AZ
Dark-cappedBulbul
ArushaNationalPark, Tanzania,c. 3°13'S.,36°54'E.JSSB.
MomelaLodge,ArushaNationalPark, c. 1:5:20. (the late
L. D. E. F. Vesey-FitzGerald.)
KEY TO INITIALS IN THE LIST OF RECOVERIES
G.C.& D.E.G. Backhurst
*J. S. S. Beesley
P. L. & H. A. Britton
W. P. H. &B. Duffus
*M. Ford
*tW. E. Grainger,MedicalResearchCouncil
J. F. &L. M. Harper
A. B. C. Killango,E. A. VirusResearchInstitute
C.F.Mann
*N. O. Okia,E. A. VirusResearchInstitute
D. J. Pearson
J. F. Reynolds
*J. G. Rolfe
*E.D. Steel
*F. J. Thompson
*F. K. Vollmers
*R.Wheater
*A. Zeigler
OTHER RINGERS IN EAST AFRICA
D. J. M. Caffyn;M. Carswell;*D.Carthy(1972-73only);tM. Goddard;·W. G. Harvey(1972-73
only);*G.Rathbun(1972-73only);*M. StJ. andG. Sugg(1972-73only).
*IndicatesthattheseringershavelefttheRingingOrganization.
tNo scheduleshavebeenreceivedfromtheseringers.
TABLE 4
SUMMARY OF ALL RECOVERIES OF EAST AFRICAN-RINGED BIRDS
The 110039birdsringedin EastAfricato 30thJune,1974haveyielded167recoveriesand
controlsmadeup by 72to foreigncountriesand95withinKenya,TanzaniaandUganda;this
numberdoesnotincludethosebirdsrecoveredorcontrolledattheringingsite.Wherearecoveryis
givenbelowas"local",withoutanydistance,it meansthatwhentherecoverywasnotifiedthe
findergavethesamelocalitynameastheringingsite;it hasbeenimpossibletoascertainexactly
howmuchmovementhasbeeninvolvedin theserecoveries.ThetablealsoemitscontrolsofYellow
WagtailsMotacillafiava betweenroostingandfeedingsitesandbetweendifferentroostsin the
Nairobiarea.Eachspeciesentryis treatedin thefollowingmanner:numberingedto30thJune,
1974;totalnumberrecovered;totalnumberof local(i.e.withinEastAfrica)recoverieswith
distance(s)moved;totalsrecoveredin eachforeigncountrywithminimumandmaximumGreat
Circledistancesbetweenringingandrecoverysites.
Scopusumbretta Hammerkop43:1.I local,21km.
Threskiornisaethiopica SacredIbis 7:1.I local,94km.
AnascapensisCapeWigeon437:1.I local,65km.
AnaserythrorhynchosRed-billedDuck80:5.5local,IS, IS, IS, 19,20km.
Anas hottentota HottentotTeal 182:7.7 local,42,42,42,42,105,285,480km.
Anas undulata Yellow-billedDuck38:1.I local,-.
Fulica cristata Red-knobbedCoot16:2.2 local,290,390km.
Charadriusdubius LittleRingedPlover23:1.I U.S.S.R.,4840km.
Charadriushiaticula RingedPlover165:1.I local,950km.
Charadriuspecuarius Kittlitz'sPlover287:1.I local,20km.
Charadriustricollaris Three-bandedPlover70:1.I local,55km.
HimantopushimantopusBlack-wingedStilt190:1.I local,65km.
Calidrisferruginea CurlewSandpiper935:4.3 local,185,185,185km; I Iraq, 3660km.
Calidrisminuta LittleStint8485:7.6 local,55,55,55,145,250,610km; I Zaire,770km.
Philomachuspugnax Ruff 4411:16.7 local, 55, 55, 55, 55, 65, 65, 110km; 8 U.S.S.R.,
7540-10060km;I India,S 490km.
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Tringaglareola Wood Sandpiper893:3.3 U.S.S.R., 6910-7380km.
Tringa hypoleucosCommon Sandpiper222:1. I U.S.S.R., 6550 km.
Tringastagnatilis Marsh SandpiperI 118:1.I local,145km.
CaprimulguspoliocephalusAbyssinianNightjar 3:1. I local,4 km.
Coliusstriatus SpeckledMousebird 272:1. I local, -.
Cerylerudis Pied Kingfisher500:1.I local,-.
Ceyxpicta Pygmy Kingfisher 339:1.I local,2 km.
HalcyonsenegalensisNorthern WoodlandKingfisher21:1. I local,23km.
Delichonurbica HouseMartin 48:1. I U.S.S.R., 5130km.
Hirundoabyssinica StripedSwallow1141:9.9 local,-, -, -, 5, 6, 7, 7, 20,22km.
HirundoangolensisUgandaSwallow171:1.I local,-.
Hirundodaurica Red-rumpedSwallow463:3.3 local,8, 8, 240km.
Hirundorustica EuropeanSwallow9465:39.10local,-, 5, 13,27,46, 90, 135,160,195,365km;
I Germany, 6790km; I Czechoslovakia,s 670km; I Yugoslavia,s 250km; I Bulgaria,
4900km; I Turkey, 4560km; I Lebanon, 3800km; 3 Iraq, 3870-408okm; 20 U.S.S.R.,
4660-6800km.
Hirundosmithii Wire-tailedSwallow 182:3.3 local, -, 10,80km.
Ripariapaludicola African SandMartin 1792:3.3 local,-, -,-.
Riparia riparia EuropeanSandMartin 1642:1. I U.S.S.R., 6130km.
Laniusminor LesserGrey Shrike 5:I. I Greece, 4340km.
AnthusnovaeseelandiaeRichard'sPipit 108:1.I local,3 km.
Motacillaalbavidua African Pied Wagtail228:3.3 local,-, 8, 26km.
Motacillaflava Yellow Wagtail 33451:25. 8 local,s, 8, 30, 30, 30, 45, 215, 300 km; 2 Saudi
Arabia, 226o-2530km; I Qatar, 3390km; I Iran, 3880km; 13U.S.S.R., 4660-7740km.
AcrocephaluschoenobaenusSedgeWarbler 1685:1. I U.S.S.R., 576okm.
AcrocephalusscirpaceusReedWarbler I °79:2.I Saudi Arabia, 3 180km; I U.S.S.R., 5340km.
Phylloscopustrochilus Willow Warbler283°:1. I Finland, 7 IIO km.
Sylvia atricapilla Blackcap3I 5:x. I Iran, 3760km.
Sylvia nisoria BarredWarbler 148:1. I Saudi Arabia, 328okm.
PhoenicurusphoenicurusRedstart51:1. I Iraq, 3790km.
NectariniareichenowiGolden-wingedSunbird 353:1. I local, 65 km.
Nectariniaverticalis Green-headedSunbird III:1. I local,-.
Passergriseus Grey-headedSparrow225:3. 3 local, -, 4, 4 km.
PloceusbaglafechtReichenow'sWeaver35I: I. I local, -.
PloceusmelanocephalusY ellow-backedWeaver I 332:x. I local, -.
Ploceusnigricollis Black-neckedWeaver77:1. I local,-.
Ploceusocularis SpectacledWeaver231:1. I local, -.
Pycnonotusbarbatus Dark-cappedBulbul 1912:1. I local, -.
TABLE 5
RECOVERIES IN EAST AFRICA OF BIRDS RINGED ABROAD
The signsandsymbolsarethesameasthoseusedin Table 3.
Pelecanus onocrotalus White Pelican
London pull. 4.5.73 Lake Shala,Ethiopia 7°27'N., 38°28'E.
Z 33••• vv 8.8.73 Nderit River, Lake Nakuru, Kenya 0020'S., 36°05'E.,
905 km, 0:3:4. (A sight record of a bird wearinga visual
marker.)
Ciconia ciconia White Stork
Radolfzell
pull.7·6.69
BB 13971 +Nov. 1972
Paris
A 2748
4. 72
v
16.1.73
0
0.2·
Helgoland
8 2
E 4301 X
x6/X .II.
Petrinon,Kaditsa,Greece 39°30'N.,22°09'E.H. Heckenroth
andR. Helms.
IS km W of Arusha, Tanzania 3°2I'S., 36°40'E.,4990km,
c.3:6:0. (P. J. Terry and GCB.)
Draa ben Khedda, Algeria 34°43'N.,3°X4'E.,G. Fiedler.
Mununga Farm, Mau Narok, Kenya 0036'S., 36°00'E.,
5170km, 0:7:12.S. Mutua.
Lengetia Farm, Mau Narok, 0:8:6. P. H. B. Sessions.
(In both casesthebird wascapturedfrom behinda tractor
whereit had beencoveredby soil; Mr. Sessionsremoved
the ring beforereleasingthebird.)
Brackede,Li.ineburg,Niedersachsen,Germany 53°21'N.,
10043'E. H. Bieling.
Ngofila, Shinyanga,Tanzania 3°55'S., 33°45'E.,6820 km,
0:4:29. (J. Jonathan.)
Helgoland
E S3SS
pull.
x?
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Grapel,Stade,Niedersachsen,GermanyS3°34'N.,9°u'E.
G.Dahm.
Molo, Kenya0°IS'S., 3So44'E.,6460kIn,0:3:29.J. M.
Serem.
Calidris minuta
Pretoria ad.
A 93916
v
Little Stint
20.2·73
6.10·73
LakeKariba,RhodesiaI7°oo'S.,28°00'E.
T. Choate& R. Harwin.
LakeMagadi,Kenya2000'S.,36°IO'E.,1890kIn,0:7:16.
WPHD&DJP.
Philomachuspugnax Ruff
Pretoria ad.<1 7.9.72
643-0S8S6
v 24.4.73
Cerylerudis Pied Kingfisher
London f.g. 21.7.70
CN 3S308 x 0.9.71or
(fishnet) 0.11.71
Barberspan,Delareyville,Transvaal,SouthAfrica 26°33'S.,
2S036'E.BarberspanTrans.ProvoAdmin.
Butiaba,Uganda I049'N.,3IoI9'E., 3210 kIn, 0:7:17,
released3dayslater.J. Kid-Kisembo.
Gambela,Ethiopia 8°IS'N.,34°3S'E.
LakeKyoga,Uganda1038'N.,32°48'E.,760kIn. S. A. P.
Okwir-Opio.
IDrundo rustica
Pretoria f.g.
A-40S98 +
EuropeanSwallow
2.2.69 Skinnerspruit,Pretoria,Transvaal,SouthMrica 2So44'S.,
28°10'E.H. P. Mendelsohn.
2.10.72 Busia, Kenya 0028'N.,34°0S'E.,2980 kIn, 3:8:0. M.
Omenda.
Moskwa
K-075.021
pull.
j ?j
30•6.72
end7.73
60 km E of Frunze,Kirghiz S.S.R., U.S.S.R.42°S3'N.,
7S020'E.(RingingCentre,Moscow.)
2S km E of Busia,Kenya0028'N.,34°20'E.,6230kIn,
c. 1year.(K. HoltandGCB.)
(Received18th September1974)
